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Luokkayhteiskunnan synty ja 
politiikka Venäjällä 
Timo Piirainen 
Siirtymätalousmaiden —ja erityises­ti Venäjän — arkitodellisuutta kä­
sittelevä journalismi on keskittynyt ku­
vaamaan lähinnä kahta asiaa: kurjuutta 
ja kärjistyneitä sosiaalisia ongelmia se­
kä toisaalta äkkirikastuneiden ylellistä 
elämää. Tasa-arvoa korostava reaaliso­
sialismi on lyhyessä ajassa muuttunut 
jyrkkien tuloerojen ja epätasaisesti ja­
kautuneiden elämänmahdollisuuksien 
yhteiskunnaksi; äärimmäisyysilmiöi-
den etsijät löytävät yllin kyllin kirjoitet­
tavaa siirtymätalousmaiden arkielä­
mästä. 
Pyrkimykseni on tässä kirjoituksessa 
hahmotella uutta eriarvoisuutta tuotta­
via mekanismeja Venäjällä ja tuoda nä­
kyville arkielämän, stratifikaatiopro-
sessien ja politiikan välisiä kytkentöjä 
murroskauden yhteiskunnassa. Kirjoi­
tus perustuu vuoden 1993 alusta Pieta­
rissa käynnissä olevan tutkimushank­
keen alustaviin tuloksiin. 
Kirjoituksen alkuosassa esitellään ly­
hyesti tutkimushankkeen teoreettisia ja 
metodologisia perusratkaisuja. Kirjoi­
tuksen "sisällöllisessä osassa" tutkitaan 
aluksi sitä, miten ihmiset onnistuvat 
murroskauden oloissa selviytymään ar­
kielämästään. Tämän jälkeen analysoi­
daan näiden selviytymisstrategioiden 
perustalta kehittyvää uutta luokkajakoa 
ja uusia elämäntapamalleja. Loppujak­
soissa tarkastellaan uuden luokkajaon 
ja poliittisten prosessien välistä yhteyt­
tä; samalla sivutaan kysymystä siitä, 
onko totalitarismin uhka Venäjällä to­
dellinen. 
Tutkimuksen perusratkaisuista 
Miten tematisoida tutkimuksen koh­
teeksi siirtymätaloutta elävä yhteiskun­
ta? Perinteinen lähtökohta sosiologias­
sa on ollut lähestyä tutkimuskohdetta 
yhteiskunnan rakenteiden teoreettisen 
ymmärtämisen kautta ja paikantaa sit­
ten yksilöt (tai jotkin muut toimijat) 
näihin hypoteettisiin rakenteisiin. Mut­
ta entä jos rakenteet näyttäytyvät amor­
fisina, monitahoisina ja alati muuttuvi­
na? Tai entä jos tutkimuksen kohteena 
olevat tapahtumakulut ovat historialli­
sesti ainutkertaisia, jolloin kohdetta jä­
sentävää teoriaperinnettä ei ole olemas­
sa, vaan teoria odottaa yhä kehittäjään­
sä? Sosiologien keskuudessa vallitsee 
jonkinasteinen konsensus siitä, että ta­
vanomaiset teoreettiset työvälineet toi­
mivat huonosti Itä-Eurooppaan synty­
neen uuden todellisuuden tutkimisessa. 
Tutkimukselle tämä merkitsee periaat­
teessa sitä, että perinteisen deduktiivi­
sen ja teoriaperinnettä hyödyntävän 
lähtökohdan asemesta on ainakin joks i ­
kin aikaa omaksuttava induktiivinen ja 
uutta teoriaa generoiva lähestymistapa. 
Tässä tutkimuksessa ongelma on py­
ritty voittamaan kahdella metodologi­
sella perusratkaisulla: 1) huomio koh­
distetaan rakenteiden asemesta ensi si­
jassa aktorien toimintaan ja 2) tutkimus 
suoritetaan kvalitatiivisten menetelmi­
en avulla. 
Yhteiskuntien rakenteita koskevien 
teoreettisten olettamusten voidaan kat­
soa olevan suuremmassa määrin aikaan 
ja paikkaan sidottuja kuin inhimillistä 
käyttäytymistä koskevien perusoletta­
musten. Sosiologian klassikoihin tu­
keutuva käsitearsenaali on paljolti si­
doksissa teollistuvien yhteiskuntien 
modernisoitumisproblematiikkaan; 
esimerkiksi neoklassisen mikrotalous­
tieteen idealisoidut perusolettamukset 
toimijoiden käyttäytymisestä ovat sen 
sijaan sovellettavissa paljon laajem­
malti (vrt. esim. Becker 1976; Coleman 
1993) —ja tämä riippumatta siitä, mis­
sä määrin näitä ideaaliolettamuksia voi­
daan pitää todellisuutta vastaavina vai 
ei. Olen päätynyt käyttämään tässä kir­
joituksessa kuvaamani tutkimuksen pe­
ruskäsitteistönä rationaalisen valinnan 
teorian nimellä tunnetusta keskustelus­
ta soveltaen lainaamaani käsitteistöä. 
Valitsemani teoreettinen lähtökohta voi 
vaikuttaa kömpelöltä ja epätarkalta so­
siologisen tutkimuksen apuvälineeltä, 
mutta yhtäkaikki: lähdettäessä tutki­
maan tuntematonta maaperää voi kivi­
kirves sovellusalansa laajuuden takia 
lopultakin osoittautua kellosepän väli­
neitä käyttökelpoisemmaksi varusteek­
si. 
Kvalitatiivinen tutkimusote puoles­
taan on pikemminkin uutta teoriaa ge­
neroiva kuin vanhaa teoriaa testaava ja 
modifioiva (ks. esim. Strauss 1987). 
Mikäli tutkimusmatkan kohteena on 
teoreettinen terra incognita — esimer­
kiksi postkommunistinen yhteiskunta 
— on kvalitatiivinen tutkimusote epäi­
lemättä tilastollista otetta hedelmälli­
sempi. 
Keskeiset käsitteet 
Kvalitatiivinen ja teoriaa generoiva tut­
kimus ei sekään ole vailla teoreettisia 
ennakko-oletuksia. Jos toiminnan ihan­
teena pidettäisiin täydellistä induktivis-
mia, olisi tutkimussuunnitelman teke­
minen ja tutkimusaineiston keräämisen 
aloittaminen ilmeisen mahdotonta. 
Tässä kirjoituksessa raportoitua tutki­
musta ovat ohjanneet seuraavat neljä 
ideaalioletusta toimijoiden käyttäyty­
misestä: 
1. Yksilöt ja kotitaloudet ovat rationaa­
lisia valintoja tekeviä toimijoita. Ra­
tionaalisuus ilmenee siinä, että toi­
mijat pyrkivät valinnoissaan hyvin­
vointinsa maksimoimiseen. 
2. Toimijoilla on käytössään resursseja, 
joita ne voivat investoida erilaisiin 
kohteisiin. Toimijat valitsevat inves­
tointikohteet siten, että investoin­
neista voidaan odottaa mahdollisim­
man suurta kokonaistuottoa, ts. 
mahdollisimman suurta hyvinvoin­
nin määrää. 
3. Epävarmuuden leimaamassa maail­
massa toimijat pyrkivät minimoi­
maan investointien riskejä jakamalla 
niitä eri kohteisiin, ts. toimijat muo­
dostavat erilaisia investointistrategi­
oita. Näiden strategioiden muoto 
riippuu toimijoiden käytössä olevien 
resurssien määrästä ja laadusta. 
4. Transitiotilassa olevassa yhteiskun­
nassa määrittyvät uudet yhteiskun­
nalliset suhteet toimijoiden valitse­
mien investointistrategioiden sekä 
niistä saadun tuoton pohjalta. Näiden 
suhteiden institutionalisoiduttua nii­
tä voidaan nimittää rakenteiksi. 
On syytä erikseen korostaa, että nämä 
tutkimusaineiston keräämistä ohjaavi­
na kulmakivinä toimivat perusoletukset 
eivät ole luonteeltaan niinkään ontolo­
gisia väittämiä vaan —jollaisina myös 
mikrotaloustieteen perusoletukset on 
mielestäni nähtävä — metodologisia 
valintoja, jotka voivat olla hyödyllisiä 
tutkimustoiminnan j äsentäj iä (rationaa-
lisuusoletusten rajoista ks. esim. Elster 
1993). En siis Elsterin (1989, 248) ta­
paan esimerkiksi totea: There are no 
societies, only individuals who interact 
with each other — ts. en pyri tekemään 
oletuksia yhteiskunnan tai toimijoiden 
perimmäisestä luonteesta. 
Toimijoiksi nähdään tässä tutkimuk­
sessa kotitaloudet. Kotitaloudet voivat 
käyttää energiaansa ja resurssejaan eri 
tavoin pyrkien näin toimimalla kohot­
tamaan hyvinvointinsa mahdollisim­
man korkeaksi. Järkevä osakesijoittaja 
kokoaa itselleen useista osioista muo­
dostuvan osakesalkun minimoidakseen 
mahdollisten kurssitappioiden riskit; 
samoin kotitalous pyrkii jakamaan ak-
tiviteettiaan toiminnan eri alueille — 
esimerkiksi palkkatyön, hyvinvointi­
valtion ja epävirallisen toiminnan alu­
eille —maksimoidakseen investointien 
tuoton ja minimoidakseen riskit. Tällai­
sen "taloussalkun" (Rose 1991; 1992) 
tai monitahoisen "reproduktiomallin" 
(Mingione 1983; 1987; ks. Saari 1993) 
muodostaminen on erityisen tärkeää ni­
menomaan Venäjän kaltaisessa yhteis­
kunnassa, jossa epävarmuus ja muutos 
ovat keskeisinä elementteinä. Tässä tut­
kimuksessa käytetään termiä strategia 
tai "toimeentulostrategia" (ks. Piirai­
nen 1993; 1994). 
Strategia on käsite, jonka avulla pyri­
tään luomaan yhteys toimijoiden ja ra­
kenteiden välille. Yllä esitetyistä perus­
oletuksista neljäs on kaikkein uskalle­
tuin. Transition aikana muodostuvien 
uusien yhteiskuntarakenteiden olete­
taan syntyvän rationaalisten toimijoi­
den muodostamien strategioiden tulok­
sena. Uutta yhteiskunnallista järjestystä 
tarkastellaan toimijoiden muotoilemien 
strategioiden kollektiivisena tuloksena. 
Uusien rakenteiden muotoutumisen 
tutkiminen tulee mahdolliseksi strategi­
oiden tarkastelun kautta. 
Strategia koostuu siis useista erilaisis­
ta osioista ja. se muotoillaan aina kulle­
kin toimijalle yksilöllisen mahdolli­
suusrakenteen (vrt. Merton 1968) puit­
teissa. Mahdollisuusrakenteen luonne 
riippuu siitä, kuinka paljon erilaisia re­
sursseja toimijalla on käytössään. Mah­
dollisuusrakenteen — kaiken toimijalle 
periaatteessa saavutettavissa olevan ta­
loudellisen toiminnan kokonaisuuden 
— voidaan nähdä koostuvan yksittäi­
sistä kohteista, konkreettisista laitok­
sista, yrityksistä, instituutioista jne., 
joihin toimijat valitsevat investoida re­
surssejaan. Toimijoiden preferenssit 
ohjaavat ja motivoivat sitä, millaiset 
kohteet toimijat valitsevat, ts. millaisis­
ta osioista strategia koostuu. Mm. kult­
tuurisiksi luokiteltavissa olevat tekijät 
määritellään tässä preferensseiksi. Va­
litessaan mahdollisuusrakenteesta yh­
den konkreettisen strategian rationaali-
nen toimia harkitsee valintojensa vaih­
toehtoiskustannuksia. 
Tutkimusasetelma ja menetelmät 
Tutkimushanke on toteutettu tapaustut­
kimuksena. Tapaustutkimuksen kohde­
alueena on yksi Pietarin hallinnollisista 
kaupunginosista (raion), väkiluvultaan 
noin 350 000 asukkaan suuruinen esi­
kaupunkialue. Tutkimusaineistona 
ovat teemahaastattelut, joita tutkimus­
hankkeen aikana tullaan keräämään 
kaiken kaikkiaan noin sata. 
Haastatteluissa on päämäränä saada 
kokonaiskuva kunkin otokseen valitun 
kotitalouden arkielämästä. Keskeisiä 
teemoja ovat kotitalouksien toimeentu­
loja ansiot, työelämään osallistuminen, 
sukupuolten välinen työnjako, suhde 
venäläiseen "hyvinvointivaltioon", 
mahdollinen yritystoiminta ja sivutulo­
jen hankkiminen, vapaa-aika sekä koti­
talouden kulutuksen rakenne ja kulu­
tusmalli. Näiden keskeisten arkielä­
mään liittyvien teemojen pohjalta ra­
kennetaan kuva kunkin kotitalouden 
toimintastrategiasta. Muita keskeisiä 
teemoja haastatteluissa ovat mm. koti­
talouden elämässä tapahtuneet muutok­
set Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, 
haastateltavien näkemykset tulevaisuu­
desta, sosiaaliset ongelmat sekä suhtau­
tuminen julkiseen valtaan, valtioon ja 
politiikkaan. 
Haastateltavat on valittu otokseen 
teoreettisen otannan pohjalta. Otanta 
aloitettiin sellaisista kotitalouksista, 
joiden katsottiin edustavan kaikkein 
"keskimääräisimpiä" pietarilaisia koti­
talouksia, ts. kahden vanhemman lapsi­
perheistä, joissa vanhemmat ovat noin 
30-35 -vuotiaita, suhteellisen hyvin 
koulutettuja ja palkkatyössä käyviä. 
Tämän jälkeen otokseen poimittiin 
enenevässä määrin tästä "normaalitaus-
tasta" poikkeavia kotitalouksia varioi­
malla sellaisia taustamuuttujia kuten 
ikää, koulutustasoa, perherakennetta, 
asumisolosuhteita sekä ammattia. Ai­
neiston keruu ja analyysi noudattelee 
grounded theory -menetelmän perus­
linjoja (ks. Glaser & Strauss 1967; 
Strauss 1987; Strauss & Corbin 1990). 
Siirtymätalous arkipäivän 
toimintaypäristönä 
Tutkimuksessa haastateltujen pietari­
laisten kotitalouksien toimintaympäris­
tö voidaan karkeasti jakaa kolmeen osa-
alueeseen. Näitä osa-alueita nimitetään 
jäljempänä neuvostotaloudeksi, kapita­
listiseksi taloudeksi ja epäviralliseksi 
taloudeksi. 
Neuvostotaloudeksi nimetyllä loh­
kolla tuotanto ja kulutus tapahtuvat 
neuvostoyhteiskunnan kaudella luotu­
jen virallisten rakenteiden puitteissa. 
Keskeisiä kohteita tällä lohkolla ovat 
julkisen sektorin työpaikat ja työpaikat 
valtion omistamissa yrityksissä. Osa 
muodolliselta statukseltaan yksityisistä 
yrityksistä voidaan myös lukea kuulu­
vaksi tähän neuvostotalouden aluee­
seen: monet vastikään yksityistetyistä 
neuvostoyrityksistä eivät sanottavasti 
poikkea valtionyrityksistä palkkatason­
sa, taloudellisen ja tuotannollisen tilan­
teensa tai työkulttuurinsa puolesta. 
Neuvostojärjestelmän ajalta periytyvät 
valtiolliset hyödykkeiden jakelun jär­
jestelmät ja instituutiot, esimerkiksi 
vanhat valtionkaupat, ovat niinikään 
tälle taloudellisen toiminnan osa-alu­
eelle paikannettavia kohteita. Neuvos­
toaikana rakennetut hy vinvointivaltiol-
liset järjestelyt sijoittuvat myös tälle ta-
louden lohkolle. Tällaisia hyvinvointi-
valtiollisia järjestelmiä ovat erilaiset tu­
lonsiirrot (mm. eläkkeet ja lapsiperhei­
den tuki) sekä palvelut (esim. julkinen 
terveydenhuolto, koulutus ja lastenhoi-
to). 
Kapitalistiseksi taloudeksi nimetylle 
lohkolle paikannettavia kohteita ovat 
yksityisyritykset — tai se osa niistä, 
joissa toiminta ja työkulttuuri eroaa 
neuvostoyritysten olosuhteista. Venä­
jällä toimivat ulkomaiset yritykset ovat 
paradigmaattinen tapaus tämän osa-
alueen kohteista. Yksityisyrittäjät ope­
roivat samoin kapitalistisen talouden 
lohkolla niissä tapauksissa, joissa yri­
tystoiminta on virallisesti rekisteröityä 
ja yritystoiminta poikkeaa olennaisesti 
esimerkiksi kehitysmaiden kaupungeil­
le tyypillisestä katumyyjä- ja kengän-
kiillottajatyyppisestäpikkuyrittämises-
tä. Markkinatalouteen siirtymisen myö­
tä syntyneet uudet tuotteiden ja palve­
luiden jakelun järjestelmät voidaan 
puolestaan lukea kapitalistisen talou­
den alueelle sijoittuviksi kulutukseen 
liittyviksi kohteiksi. 
Kolmantena toiminnan osa-alueena 
on epävirallinen talous. Toiminta epä­
virallisen talouden alueella voi olla 
omavaraistalouden luonteista: pieni­
muotoinen maanviljelys ja kotieläinten 
kasvattaminen ruokakustannusten pie­
nentämiseksi on tavallista myös suur­
kaupunkilaisten keskuudessa tämän 
päivän Venäjällä, ruokatarvikkeiden 
hamstraaminen ja säilöminen on Neu­
vostoliiton pulatalouden ajoilta periy­
tyvä yleinen käytäntö, vaatteet tehdään 
usein kotona, palvelujen ostaminen 
korvataan siirtymällä tee-se-itse -elä­
mäntapaan, jne. Vaihdantatalous, ts. ta­
varoiden ja palvelusten vaihto ilman 
rahasuoritetta, on tämän omavaraista­
louden laajennus; tätä vaihdantataloutta 
harrastetaan yleensä sukulaisten ja tut­
tavien muodostamissa verkostoissa. 
Tuotteiden ja palveluiden myyminen 
rahasuoritetta vastaan on seuraava as­
kel omavaraistaloudesta kohti mark­
kinataloutta. Sivutoiminen ja satunnai­
nen tavaroiden ja palveluiden myymi­
nen on tämän päivän Venäjällä yleinen 
osio kotitalouksien strategioissa. Kat­
kelma tuoreesta Moskovskie novosti -
lehdestä (Demtshenko 1994) kuvaa ti­
lannetta: 
Saatuani avaimet uuteen asuntoon aloin teh­
dä remonttia kuten kuka tahansa muukin vas-
tamuuttanut. Maalaustyöt ja tapetoinnin 
asunnossa tekivät kirjanpitäjä ja myyjätär 
laskuttaen minua muutaman päivän työstä. 
Työ oli täysin ammattitaitoista ja sangen hal­
paa verrattuna "firmoihin". Vesijohto-ja vie­
märityöt hoiti viilari, joka oli vakinaisessa 
työssä viilaaja-asentajana aivan toisella puo­
lella kaupunkia. Lattiat puolestaan hioi in-
sinööri-järjestelmäteknikko. Väitellyt fyy­
sikko hoiti oikein järkevällä tavalla kaikki 
juoksevat asiat, ja eräs kardiologi, joka sa­
nanmukaisesti asui kaiken vapaa-aikansa yh­
dessä kaupungin tunnetuimmista huonekalu­
liikkeistä, tarjosi palveluksiaan laadukkaiden 
huonekalujen hankkimiseksi nopeasti. Kaik­
ki nämä ihmiset aivan vilpittömästi halusivat 
saada minulta toimeksiannon, jopa taistelivat 
siitä kilpailijoiden kanssa, ja onnistuttuaan 
saamaan minut asiakkaakseen olivat valmiita 
antamaan puhelinnumeronsa kotiin ja tule­
maan ensimmäisellä soitolla mihin aikaan 
hyvänsä mihin tahansa paikkaan. 
Rajankäynti ja toiminnan luokittelu 
epävirallisen talouden ja kapitalistisen 
talouden välillä on tässä suhteessa usein 
varsin mielivaltaista. Tämän hetken 
Venäjällä taloudellinen toiminta on 
usein luonteeltaan "epävirallista" ja re­
kisteröimätöntä myös varsin suurimit­
taisessa ja suuria pääomia kumuloivas­
sa yritystoiminnassa. Pelkkä yritystoi­
minnan muodollisesti epävirallinen 
luonne ei siis riitä jaottelukriteeriksi. 
Tässä tutkimuksessa luetaan pienimuo-
toinen ja satunnainen epävirallinen yrit­
täjyys, etenkin kehitysmaatyyppinen 
spontaani yrittäjyys, omavaraistalou-
den alueelle, kun taas systemaattisem­
pi, enemmän kvalifikaatioita vaativa ja 
liikevaihdoltaan suurempi yritystoi­
minta luetaan kapitalistisen talouden 
alueelle kuuluvaksi huolimatta siitä, 
onko yrittäjyys muodollisesti rekiste­
röityä vai ei. 
Talouden osa-alueet ja 
kotitalouksien resurssit 
Tutkittaessa pietarilaisten kotitalouksi­
en strategioita syntyy kaksi perushuo­
miota. Toinen näistä perushuomioista 
on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, 
että yksin neuvostotalouden alueelle 
tehdyt investoinnit eivät yleensä riitä 
turvaamaan kotitalouden toimeentuloa. 
Sosialistista puutetaloutta (ks. Kornai 
1990) kroonisena piinannut ankara ta­
varapula — neuvostotalouden heikon 
suorituskyvyn näkyvin ilmenemä— on 
muuttunut neuvostaloudessa toimivien 
kansalaisten palkkojen ja tulonsiirtojen 
tason epäsuhdaksi markkinoilla tarjolla 
oleviin hyödykkeiden hintatasoon näh­
den. Neuvostoliittolainen säännöstely-
talous pystyi talouden heikosta tutotan-
tokyvystä huolimatta turvaamaan jo­
kaiselle maan kansalaiselle periaattees­
sa turvatun minimitoimeentulon, mutta 
säännöstelyn poistuttua ja kansakunnan 
varallisuuden jakautuessa epätasaisesti 
ei toimeentulosta enää ole taetta. Seu­
raavassa yksi monista epäsuhtaa kuvaa­
vista haastattelukatkelmista: 
Kysymys: Mitkä tapahtumat ovat kaikkein 
vakavimmin vaikuttaneet jokapäiväiseen elä­
määnne? 
Vladimir: No ennen kaikkea, tämä hintojen 
kohoaminen. Ruuan hankkiminen on tullut 
vaikeaksi. 
Marina: Joo ihan perheen syöttäminen on 
vaikeaa. Yleensä ihan.../ 
Vladimir: /Raha ei riitä hengissä selviämi­
seen. Kaikki se mitä on ollut säästössä, niin 
kaikki on kulutettu. 
Marina: Enää ei ajatella vaatteiden hankki­
mista tai mitään. Ainoastaan sitä, että saatai­
siin syötävää. 
Vladimir: Säästökirjalla ei tietenkään ole ko­
peekkaakaan. Kaikki on kulutettu. Täytyy 
harrastaa kaikenlaista kaupankäyntiä, koska 
se on nykyään kaikkein tuottoisinta. Osta 
täällä, myy tuolla. Sen takia, että työ ei riitä 
ruokkimaan perhettä. Mene ja tee työtä kol­
messa työpaikassa, siis kun minä ja vaimo 
emme onnistu venyttämään taloutta enempää 
kolmen lapsen kanssa. Meidän on niin vaikea 
selviytyä tästä. Tällaisessa oravanpyörässä 
ollaan. 
(Urheiluvalmentaja, 46 v. ja kotiäiti, 36 v; 
kolme lasta. Toukokuu 1993) 
Toimeentulovajetta paikatakseen ko­
titaloudet pyrkivät siis aktiivisesti in­
vestoimaan kohteisiin epävirallisen ja 
kapitalistisen talouden alueilla. Toinen 
perushuomio on kuitenkin se, että koti­
taloudet eivät yleensä mielellään sijoita 
kaikkia resurssejaan neuvostotalouden 
alueen ulkopuolelle. Neuvostotalouden 
kohteet nähdään muutoksen oloissa silti 
kaikkein vakaimpina investointikohtei­
na, ja osa strategian osioista pyritään 
useimmissa tapauksissa riskien mini­
moimiseksi suuntaamaan niihin: 
Kysymys: Olga, onko teidän koulussanne uh­
kaa työpaikan menettämisestä? 
Olga: No ylipäänsä ei pelkästään minun kou­
lussani vaan myöskään missään muussakaan 
koulussa opettajaa ei uhkaa työttömyys, kos­
ka päinvastoin, opettajia ei ole riittävästi. 
Aleksandr: No oikeastaan miksi me näin pää­
tettiin, niinkuin sanotaan, ihan alusta alkaen? 
Minä olen vapaassa lennossa (nauraa), mutta 
vakuutus tarvitaan, jonkun täytyy olla enem­
män tai vähemmän vakaalla pohjalla. 
Olga: Minä olen horoskoopissa kauris, ja ei­
lenhän sanotuinkin, että nimenomaan kauriin 
täytyy pelastaa perhe ja johdattaa se ulos 
vaikeista olosuhteista, tinkiä omastaan. 
(Pörssivälittäjä, 37 v. ja opettaja, 33 v.; yksi 
lapsi. Tammikuu 1994.) 
Edellisen haastattelukatkelman per­
heessä mies on perustanut arvopaperei­
ta ostavan ja myyvän pienyrityksen, ja 
hänen tulonsa ovat huomattavasti kor­
keammat kuin Venäjällä keskimäärin. 
Olosuhteet kapitalistisen talouden loh­
kolla ovat kuitenkin epävakaat. Per­
heessä pidetään järkevänä sitä, että toi­
nen perheenjäsen toimii edelleen neu­
vostotaloudessa — huolimatta siitä, et­
tä neuvostotaloudessa ansaitsevan vai­
mon nettotulot kuukaudessa ovat kuusi 
kertaa pienemmät kuin kapitalistisessa 
taloudessa toimivalla miehellä. Erityi­
sesti perheelliselle riskien minimoimi­
nen ja strategian osioiden jakaminen 
usealle talouden alueelle on tärkeää. 
Vasta muodostumassa olevilla mark­
kinoilla nopeat markkinatilanteen hei­
lahtelut ovat mahdollisia; ennakoimat­
tomuus voi tuottaa nopeita voittoja 
mutta myös äkillisiä suuria tappioita. 
Kapitalistisen talouden epävakauden 
syinä ovat lisäksi niin lainsäädännön 
ristiriitaisuus ja säännösten jatkuva 
muuttuminen kuin viranomaisten kor-
ruptoituneisuus ja suojelurahoja kerää­
vien rikollisten toiminta: 
Ivan: Tällä hetkellä olen työssä tietokoneoh­
jelmoijana osakeyhtiössä. Ansaitsen suunnil­
leen 80 tuhatta. Suljetun tyypin osakeyhtiö, 
se on yksityistetty. No, minä en kuulu osak­
keenomistajiin. 
Valentina: Palkkatyöläinen. (...) 
Kysymys: Työttömyys ei kuitenkaan uhkaa 
teitä tällä hetkellä? 
Ivan: Kukas sen tietää? Tällä hetkellä asiat 
ovat nimittäin kerrassaan huonosti. Nyt kun 
verotuksella kuristetaan, gangstereita on siel­
lä... niin, no, ylipäänsä tilanne on hyvin rau­
haton. Mitähän mahtaa tapahtua jatkossa... 
nyt kun pääjohtajakin vaihtui. 
Valentina: Vaihtui?! Pääjohtaja ammuttiin 
kahdeksas joulukuuta. Ja sen vuoksi on vai­
kea sanoa, miten jatkossa tulee käymään. 
(Ohjelmoija, 41 v. ja ohjelmoija 41 v.; kaksi 
lasta. Joulukuu 1993) 
Kotitalouksien strategiat voidaan tyy­
pitellä sen mukaan, mille talouden osa-
alueille strategioiden osiot jaetaan. Ai­
neiston pohjalta voidaan konstruoida 
kolme yleistä ideaalityyppistä strate­
giamallia. Näitä strategiatyyppejä ni­
mitetään jatkossa keskiluokkaiseksi 
strategiaksi, informaaliseksi strategiak­
si ja proletaariseksi strategiaksi. 
Keskiluokkaiselle strategialle on 
ominaista se, että kotitaloudella on käy­
tössään runsaasti resursseja, jotka in­
vestoidaan toisaalta neuvostotaloudes­
sa ja toisaalta kapitalistisessa taloudes­
sa sijaitseviin kohteisiin. Investoinnit 
neuvostotalouteen vähentävät riskejä ja 
tuovat vakautta kotitalouden toimin­
taan; investoinnit kapitalistiseen ta­
louteen puolestaan mahdollistavat tulo­
tason, jonka avulla kotitalous voi nous­
ta ylös köyhyysrajalta kohti keskiluok­
kaista — sanan länsieurooppalaisessa 
mielessä — kulutusmallia. Yleisimmin 
sukupuolten välinen työnjako tätä stra­
tegiaa soveltavissa kotitalouksissa on 
se, että mies toimii kapitalistisessa ta­
loudessa vaimon jäädessä neuvostota­
louteen. 
Informaalisessa strategiassa inves­
toinnit jaetaan pääasiassa neuvostota­
louden ja epävirallisen talouden välillä. 
Vakinainen työpaikka on edelleen neu­
vostotaloudessa, ja toimeentuloon tar­
vittava lisä hankitaan omavaraistalou-
den, sukulaisten ja tuttavien välisen 
keskinäisavun sekä spontaanin pien­
yrittämisen ja satunnaisten lisätöiden 
avulla. Kotitaloudella on kuitenkin 
käytössään varsin runsaasti resursseja, 
joita voidaan neuvostotalouden kohtei­
den ohella-investoida laajäitikin erilai­
siin epävirallisen talouden kohteisiin. 
Olennaista informaalisessa strategiassa 
on se, että toimeentulovaje pyritään kat­
tamaan pääosin omavarais- ja vaihtota­
louden keinoin, ei siis niinkään ra-
hasuoritteiden avulla kuten keskiluok­
kaisessa strategiassa. Lisätyöt ja spon­
taani yritystoiminta ovat osa tätä strate­
giaa, mutta rahasuoritteisiin tukeutumi­
nen ei ole yhtä systemaattista kuin kes­
kiluokkaisessa strategiassa. 
Proletaarisessa strategiassa keskeinen 
määräävä tekijä on toimijan käytössä 
olevien resurssien vähyys. Investoin­
tien jakaminen useille talouden alueille 
on tällöin vaikeaa tai mahdotonta. Stra­
tegian osiot suuntautuvat yleensä valta­
osaltaan neuvostotalouden kohteisiin, 
jolloin toimeentulovajetta on vaikeaa 
paikata. Yksinhuoltaja- tai eläkeläisko-
titaloudet ovat tyypillisimmin sellaisia 
kotitalouksia, joissa resurssien jakami­
nen useisiin kohteisiin voi olla vaikeaa. 
Strategia, kulutusmalli ja 
e lämäntapa: informaalinen 
strategia 
varastoja ja hamstrata tuotteita: 
Jevgeni: Jos sitten vähän enemmän tehdään 
ostoksia, niin lähellä on yksityistetty valinta­
myymälä. 
Tanja: Sinne tosin jääkin kerralla puolet pal­
kasta, mutta kaikkea on. Yritän tietysti ostaa 
yhtä ja toista ennakkoon. 
Kysymys: Teettekö varastoja? Onnistuuko 
minkään kasvattaminen? 
Jevgeni: Kasvatettiin paljon perunaa, mutta 
kaikkea ei voi tuoda mukanaan maalta. Myy­
tiin siellä ylimääräiset, mutta melkein ilmai­
seksi. 
Tanja: Kaupunkiin kuljettaminen on kalliim­
paa. Kaikki riippuu siitä, mikä aika milloin­
kin on. Sitten on kurkkua, kaalia, sieniä... 
Meillä näitä säilykkeitä riittää yleensä koko 
vuodeksi. 
Kysymys: Eli siis teette kaikenlaisia säilyk­
keitä. Entäs kuivia tuotteita? Varastoitteko 
säilykkeitä, ryynejä? 
Tanja: Kyllä, tottakai. Kesää kohti tulee os­
tettua ruokatarvikkeita, tiedättehän. Niinkuin 
nyt säkeittäin sokeria. Makaroneja ostettiin 
• kymmenen kiloa. 
Jevgeni: Kyllä, ja näin jos sattuu tarvitse­
maan jotakin, niin parempi on hakea sitä va­
rastosta kuin juosta kauppaan. Koska rahojen 
kanssa tulee vaikeuksia, kun tulee ennalta 
arvaamattomia kuluja. 
Tanja: Tavarat ovat niin kalliita. Yksinkertai­
sesti kauheaa... 
(Poliisi, 47 ja lastentarhanopettaja 42; kolme 
lasta. Tammikuu 1994) 
Tarkastellaan ensimmäisenä informaa- Ja niin edelleen. Haastatteluja lukies-
liseen strategiaan liittyvää elämänta- sa yllättää aluksi se into ja pikkutark-
paa. Strategian ydinajatuksena on siis kuus, jolla monet haastateltavista ku-
kotitalouden loitontaminen rahatalou- vaavat ruokatalouttaan ja siihen liitty-
desta ratkaisuna neuvostotaloudesta viä hankintoja ja toimenpiteitä. Lukijan 
saatavien palkkojen ja markkinahinto- oudoksunta aiheutuu näköharhasta, 
jen väliseen epäsuhtaan. Menojen kar- keskiluokkaiseen ja kaupunkilaiseen 
siminenjarahapohjaisen kulutuksen te- elämäntapaan sosiaalistuneen suoma-
keminen mahdollisimman halvalla on laisen käsityksistä siitä, mikä on tärkeää 
luonnollisesti keskeinen osa strategiaa, ja keskeistä, mikä taas triviaalia ja vä-
Kulutusmalliin kuuluu samoin pulata- häarvoista. Yksityiskohtaiset ja väliin 
loudesta periytynyt tapa tehdä erilaisia surrealistisen rajamailla liikkuvat soke-
ria, säilykkeitä, jauhelihaa tai perunoita 
koskevat keskustelut tekevät ilmeiseksi 
sen, että informaalinen toimeentulo-
strategia loitontaa toimijoita modernis­
ta kaupunkilaisesta elämäntavasta. 
Neuvostoyhteiskunnassa modernit ja 
traditionaaliset piirteet esiintyivät ana-
kronistisesti yhdessä (vrt. Srubar 1991; 
Piirainen 1994); neuvostoihmisen elä­
mäntavassa moderni ja traditionaalinen 
esiintyivät samoin yllättävilläkin ta­
voilla rinnakkain. Neuvostoliitto kau­
pungistui — tai kaupungistettiin — hy­
vin nopeasti (ks. esim. Travin 1994); 
voidaan sanoa, että tämä nopea kaupun­
gistuminen merkitsi samalla myös kau­
punkien maalaistumista, kollektivisti-
sen ja traditionaalisen elämäntavan voi­
mistumista myös kaupungeissa (vrt. 
Bertaux 1993). Transitio vaikuttaa vah­
vistavan joitakin näistä traditionaalisis­
ta piirteistä kotitalouksien omaksuessa 
informaalisen strategian vastauksena 
toimeentulovajeeseen. 
Yksityisviljelyn salliminen ja yksi-
tyismaanomistus tuovat maaseutumais­
ta elämäntapaa lähemmäs myös venä­
läisten suurkaupunkien asukkaita. Kau­
punkien koulutetusta työväestöstä ja 
toimihenkilöistä yhä useampi harkitsee 
ryhtymistä osa-aikaiseksi maanviljeli­
jäksi. Informaalisen strategian yhtenä 
osiona on ostopalveluista luopuminen 
— valtaosa haastatelluista kertoi vä­
hentäneensä erilaisten palvelujen osta­
mista sitten Neuvostoliiton hajoamisen 
ja hintojen vapauttamisen — ja niiden 
korvaamisen joko tekemällä asiat itse 
tai turvautumalla tuttavien ja sukulais­
ten apuun. Palveluiden vaihdon lisään­
tyminen saattaa osaltaan vaikuttaa pe­
rinteisiä sosiaalisia verkostoja kiinteyt-
tävästi — samalla kun kapitalistisen ta­
louden alueella verkot menettävät kiin­
teyttään ja merkitystään talouden muut­
tuessa rahavälitteiseksi ja sosiaalisen 
pääoman muuttuessa siellä vähemmän 
tärkeäksi. 
Keskiluokkainen strategia 
Keskiluokkaisen strategian päämäärä­
nä on kompensoida neuvostotalouden 
palkkojen ja hintatason välinen epäsuh­
ta tukeutumalla kapitalistisen sektorin 
rahatalouteen. Elämäntavan kannalta 
strategia merkitsee läntisten teollisuus­
maiden kaupunkilaiselle keskiluokalle 
tyypillisen kulutusmallin tavoittelua. 
Seuraavassa esimerkki nuoren venäläi­
sen keskiluokan kulutusmahdollisuuk­
sista ja -tavoitteista: 
Kysymys: Kuinka elätte nykyään? Ovatko 
Igorin ja Natashan tulot tarpeeksi suuret? 
Riittävätkö elämiseen? 
Igor: Riittävät elämiseen. Meillä ei ole varaa 
mihinkään tuollaiseen tosi suureen, mutta 
normaaliin elämään riittävät. 
Kysymys: Eli olette sitä mieltä, että elätte tällä 
hetkellä normaalisti. Teidän tulonne riittävät 
normaaliin elämään, vai? 
Natasha: No, yleisesti ottaen, kyllä, ilmeises­
ti. Ei, tietysti haluttaa enemmänkin, onhan se 
luonnollista. Ymmärrättehän, mitä enemmän 
sinulla on varaa, niin sitä enemmän haluttaa. 
Igor: No ihan näin, me aloitettiin vasta äsken 
yhteinen elämä, ja kaikenlaista huvittaisi os­
taa kotiin, ja moniin asioihin meillä ei tieten­
kään vielä ole varaa. 
Kysymys: No, kuinkas keskimäärin? Millai­
set tulot teillä oli esimerkiksi tässä kuussa? 
Igor: Keskimäärin? En osaa sanoa... No, 150-
200 tuhatta. 
Natasha: Ja minun... ja minun, esimerkiksi, 
voin sanoa, että tässä kuussa... jotain 15 ja 20 
tuhannen väliltä. 
Kysymys: No, tuo ei ole hassummin kahdelle. 
Natasha: Ja senpä takia sanonkin, että se 
riittää meille täysin. Oli yksinkertaisesti vain 
niin, että meidän asuntomme oli täysin tyhjä, 
siis alaston ja tyhjä, ylipäänsä mitään ei ollut, 
kun kaikki rahamme menivät autoon ja asun­
toon. Ja vaatteisiin. 
Kysymys: Hyvä. Ja voisitteko luetella meille, 
mitä teidän on onnistunut ostaa viimeksi ku­
luneen puolen vuoden aikana? Tehän olette 
asuneet puoli vuotta yhdessä, vai mitä? 
Natasha: Onkohan tässä kaikki: televisio, 
stereolaitteet, pesukone, pöytä, lipasto, kaap­
pi, puhelin. En tiedä, kaikki on äskettäin os­
tettu. 
Igor: Viimeisen puolen vuoden aikana. 
Natasha: Ei edes puolen vuoden—viimeisen 
kolmen kuukauden aikana. 
(Autonkuljettaja-yksityisyrittäjä, 30 v. ja las­
tentarhanopettaja, 28 v. Maaliskuu 1993.) 
Igoriksi ja Natashaksi ristitty paris­
kunta ei kuulu Venäjän paljon puhuttui­
hin uusrikkaisiin, "uusiin venäläisiin", 
vaikka kulutusmahdollisuudet poik­
keavatkin huomattavasti informaalista 
strategiaa noudattavien mahdollisuuk­
sista. Yritystoiminnalla suuria omai­
suuksia keränneitä ei ylipäänsä ole mu­
kana tutkimuksen otoksessa: heidän 
osuutensa väestöstä on hyvin pieni ja 
haastattelun saaminen on lisäksi vaike­
aa. 
Vähemmistöön haastattelukatkelman 
pariskunta yhtäkaikki silti kuuluu. Ver­
tailun vuoksi mainittakoon, että keski­
määräinen tulotaso Pietarissa kotitalou­
den jäsentä kohden oli haastatteluajan-
kohtana, maaliskuussa 1993, 11 000 
ruplaa. Haastattelukatkelmassa tulee 
esille venäläinen standardikäsite "nor­
maali elämä" (normal' naja zhizn'); 
vuoden 1993 keväällä tehtyjen tilastol­
listen kyselyjen mukaan vain noin kaksi 
prosenttia pietarilaisista arvioi voivan­
sa viettää rahana saatujen tulojensa 
pohjalta tätä normaalia elämää. (Pro-
tasenko 1993.) 
Kulutus on silminnähden jakautunut 
kahteen lohkoon: kapitalistisen talou­
den kohteisiin ja- neuvostotalouden 
kohteisiin. Pietariin ja Moskovaan pe­
rustetaan yhä enemmän päivittäistava­
rakauppoja, joissa tuotevalikoima, hin­
tatasoja palvelukulttuuri eivät olennai­
sesti poikkea suomalaisesta; kysyntää 
pitävät yllä keskiluokkaista strategiaa 
noudattavat kotitaloudet. Vanhat val-
tionkaupat ja kadunkulmiin spontaanis­
ti —ja yleensä laittomasti — syntyneet 
markkinapaikat ovat puolestaan oma 
erillinen todellisuutensa. 
Seuraavassa lyhyt haastattelukatkel-
ma, joka kuvaa keskiluokkaista mallia 
etsivää päivättäistä kulutusta: 
Kysymys: Perustarpeisiin rahat teillä ilmei­
sesti riittävät. Mitenkäs te ostatte päivittäista­
varoita ja mistä? Kuka yleensä tekee sen? 
Andrei: No, minä olen tukkuostaja. Jos silmä­
ni havaitsevat jotakin hyvää, niin otan heti 
sitä paljon. (Nauraa.) 
Lena: Niinkuin Amerikassa. Hän vakuuttelee 
minulle, että niin täytyy elää. Hän luki Ame­
rikka-lehdestä, että niin elävät amerikkalai­
set, että täytyy mennä, sanotaan vaikka lau­
antaina ja hankkia kaikki tavarat koko viik­
koa varten./ 
Andrei: /Vähät siitä, että amerikkalaiset elä­
vät niin. Teen niin sen vuoksi, ettei minulla 
ole enempää aikaa./ 
Lena: /No, on se käytännöllistä kyllä. 
Andrei: Miksi ottaa kaikkea vaivakseen? 
Lena: Täytyy ottaa auto. Vaikka minulla on 
ajokortti, en käytännössä aja autoa yksinäni. 
Kas hän tässä taas sanoo, ajetaan autolla, 
kuljetaan kymmenen kaupan kautta ja oste­
taan kaikki. (...) 
Kysymys: Eli te ette siis erityisesti etsi hal­
vimpia tuotteita? Te valikoitte, jotta olisi pa­
rempaa? 
Andrei: Valikoimme. Meillä on vähän eri nä­
kökannat. Hän katsoo vanhaan tapaan, missä 
on halvempaa, ja minä katson, missä on pa­
rempaa. Elikkä minä olen sitä mieltä, että 
kannattaa ostaa kalliimpaa mutta parempaa, 
koska siis se mitä me nykyään ansaitsemme 
ja laskeskelemme — se ei ole edes rahaa. Ja 
kun elät vain yhden kerran, niin minkä takia 
pilata tuokin elämä? Jos kerran on mahdolli­
suus olla pilaamatta. Jos raha ei riitä, ymmär­
ränhän minä, niin sitten on tietysti eri juttu. 
(Yrittäjä, 48 v. ja tutkija, 48 v. Muut kotita­
louden jäsenet: poika, 20 v., työssä myyn­
tiedustajana ja isoäiti, 80 v. Kesäkuu 1993.) 
Proletaarinen strategia 
Proletaarinen strategia merkitsee toi-
meentulovajeen pysyvyyttä, hyvin­
voinnin ja sosiaalisen statuksen vajo­
amista. Sellaisia resursseja, joita voitai­
siin sijoittaa neuvostotalouden ulko­
puolelle vajeen kompensoimiseksi on 
vain niukalti. Tilastollisten tutkimusten 
mukaan 28 prosenttia pietarilaisista ko­
titalouksista putosi vuoden 1993 touko­
kuussa absoluuttisen köyhyysrajan ala­
puolelle, ts. heillä ei tulojensa perus­
teella ollut varaa edes virallisesti mää­
riteltyyn ehdottoman toimeentulomini­
miin tarvittavaan hyödykekoriin (Pro-
tasenko 1993; ks. Piirainen 1994, 90-
94). 
Yhden huoltajan perheet ovat varsin 
usein vaarassa pudota köyhysrajan ala­
puolelle: neuvostotaloudessa tehtävän 
palkkatyön ja lastenhoidon lisäksi aikaa 
ja energiaa ei välttämättä enää liiemmin 
riitä investoitavaksi muihin kohteisiin. 
Kotitaloudet joilla on vähän resursseja 
ammatillisten kvalifikaatioiden tai sosi­
aalisen pääoman muodossa ovat myös 
vaikeassa tilanteessa. Yksinäisten elä­
keläisten tilanne on kaikkein vaikein. 
Vaikka rahamääräisten tulojen perus­
teella laadittujen tilastollisten arvioiden 
mukaan monilapsiset perheet ovat kaik­
kein vaikeimmassa taloudellisessa ti­
lanteessa, on nuorilla ja keski-ikäisillä 
ihmisillä silti eläkeläisiä paremmat 
mahdollisuudet kompensoida toimeen-
tulovajeita investoimalla resursseja 
epäviralliseen talouteen. Nimenomaan 
yksinäisille eläkeläisille proletarisoitu-
minen saattaa merkitä absoluuttisen 
köyhyysrajan alittumista. 
Seuraavassa esimerkki monista kur­
juuden kuvauksista. Haastattelupäivä-
kirjassa luonnehditaan elinoloja yhdes­
sä haastatelluista perheistä seuraavalla 
tavalla: 
Hyvinvoinnin taso on kurja. Miehen työttö­
myyskausi ja alhaiset palkkatulot sekä vai­
mon saama pieni korvaus lasten kotihoidosta 
tekevät elämän hyvin vaikeaksi. Raha ei riitä. 
Perhe on aliravittu. Lapset ovat kalpeita ja 
sairastelevat usein, ulkonäön perusteella hei­
dän päättelisi olevan pienempiä kuin mitä 
todellisuudessa on asian laita. Mies ilmeises­
tikin juopottelee. Rahanpuutteen vallitessa 
tämä ennestään kärjistää taloudellisia vai­
keuksia. Perheellä on jonkin verran omia ta­
varoita: kaksi astiastoa, jotka ostettiin silloin 
kun oli vielä taloudellisesti helpompaa sekä 
lasten kerrossänky. Tämän lisäksi on vielä 
kallis matto, jonka vaimon äiti antoi häälah-
jaksi. Kulutustavarat ovat perheen ulottumat­
tomissa, kun raha tuskin riittää ruokaan. Va­
paa-ajan viettoon ei ole varaa, elokuvat ovat 
liian kalliita. Rikkoutuneen television korjaa­
miseen ei ole varaa siihenkään. 
Asumisolosuhteet ovat epätyydyttävät. Neli­
henkinen perhe (kaksi aikuista ja kaksi pientä 
lasta) asuu pienessä 13,5 neliömetrin huo­
neessa. Tunkkaista ja ahdasta. Miehen van­
hemmat asuvat toisessa huoneessa (he ovat 
avioerossa) ja lisäksi siinä asuu miehen veli. 
Vähän ammatillisia kvalifikaatioita 
omaavat kotitaloudet ovat vaarassa va­
jota neuvostotalouden myötä. Kuvauk­
sen kohteena ollut perhe on yrittänyt 
sijoittaa resursseja sekä kapitalistisen 
että epävirallisen talouden kohteisiin, 
tarvittavien resurssien vähyyden vuok­
si kuitenkin huonolla menestyksellä. 
Seuraava haastattelukatkelma tuo mie­
leen kehitysmaiden kaupunkiköyhälis-
tölle tyypillisen elämäntavan: 
Kysymys: Nykyään elämä tuo eteemme mo­
nia esimerkkejä siitä, miten ihmiset onnistu­
vat tulemaan toimeen. Oletteko esimerkiksi 
kokeillut myydä tavaroita metrossa? 
Irina: Kokeiltiin, mutta ei siitä mitään tullut. 
Kysymys: Kertokaapa tarkemmin. 
Irina: Sergei päätti kerran ansaita tällä taval­
la, silloin kun hän vielä oli työssä sirkuksessa 
puvustajana. Osti niillä viimeisellä 10 tuhan­
nella mitä kotona oli konvehteja, no tiedätte­
hän, sellaisia joista lapset pitävät. Karamelle­
jä. Tuolla ne tälläkin hetkellä ovat kaapissa. 
Hän kokeili myydä niitä, vaan se ei miellyt­
tänyt niitä naisia, lipunmyyjiä. 
Kysymys: Ja missäs, Sergei, yrititte myydä? 
Sergei: Meillä sirkuksessa. Vaan sanoivat, 
ettei saa. Mutta itsepä kuitenkin myyvät. 
Irina: Tuolla konvehdit ovat edelleen. Mil­
loinhan lapset syövät ne, kun niitä on niin 
paljon? 
Kysymys: Ja oletteko vielä yrittäneet tehdä 
lisätöitä jossain? 
Sergei: Sitten myin Pepsi-kolaa. 
Kysymys: Missä? 
Sergei: Sirkuksen sisäänkäynnin edessä. Ja 
sitten yritin myydä Avtovon metroaseman 
luona. 
Kysymys: Ja millaiset olivat tulot? 
Sergei: Huonot. Nyt en enää tee sitä. Väsyin 
kovasti siihen työhön. 
Kysymys: Eli yritykset eivät olleet kovin on­
nistuneita? 
Irina: Eivät. Me jäätiin silloin ilman rahaa. Ja 
Sergei erotettiin. Silloin me päätettiin lähteä 
äidin luokse, Kurskin alueelle. 
Sergei: Minä halusin mennä siellä sovhoosiin 
töihin. 
Kysymys: Onnistuitteko saamaan sovhoosis­
ta työtä? 
Sergei: No, en solminut työsopimusta. Olin 
töissä kumminkin. Mutta maksoivat vähän, 
aivan kurjasti. Ja minulla on lapsia ja vaimo. 
Irina: Ylipäänsä me ei oltu siellä kauan. Ke­
sän yli vaan, sukulaiset kokoontui sinne. Talo 
oli ränsistynyt tönö. Puutarhaakaan ei ollut 
laitettu, ja kaikki piti ostaa rahalla. Vieläkin 
kurjempaa kuin täällä. Ja niin me palattiin 
tänne. Raskasta. Mutta töihin haluaisin. 
Lueskelen Shans-lehd&stä ilmoituksia. Luin 
tässä että voi ansaita oikein hyvinkin, lupaa­
vat jopa maksaa palkan ulkomaanvaluutalla. 
Kysymys: Mistä työstä tarkalleen on kysy­
mys? 
Irina: Vaan eivätpä kerro. Ensin pitää lähet­
tää postilokeroon rahaa, ja sitten ilmoitetaan 
mitä pitää tehdä. 
Kysymys: Ettekös ole sitä mieltä, että tuo on 
petosta? Voihan vaikka olla, että huijaavat 
vain tuolla tavalla. 
Irina: En tiedä. Voihan olla, että ei olekaan. 
(Rautateiden työläinen, 28 v. ja kotiäiti, 28 v.; 
kaksi lasta. Joulukuu 1993.) 
Strategiat, valtio ja polit i ikka 
Liberalismi ja individualismi ovat kes­
keisesti muovanneet länsieurooppalai­
sia ajatusmalleja; samaa vaikutusta 
niillä ei kuitenkaan koskaan ole ollut 
Venäjällä. Kollektivismi, solidaarisuus 
ja auktoriteettiusko ovat ne määritteet, 
joilla olemme yleensä ensimmäisinä 
tottuneet luonnehtimaan venäläistä aja­
tusmaailmaa. Venäjältä odottaisi löytä­
vän tasa-arvoa ja yhteisvastuuta koros­
tavan näkemyksen länsimaisen kilpai­
luyhteiskunnan vastapainoksi, onhan 
maalla takanaan vuosisatojen kollekti-
vistinen ja paternalistinen perinne sekä 
lisäksi seitsemän vuosikymmentä viral­
lista neuvostososialistista tasa-arvoide-
ologiaa. 
Niinpä onkin sitäkin yllättävämpää 
jatkuvasti kohdata haastatteluissa yksi­
löllinen selviämiseetos, joskus lähes 
sosiaalidarwinistisia piirteitä saava 
"oman onnensa seppä" -ajattelu. Lähtö­
kohtana yksilön ja valtion suhdetta kos­
keville keskusteluille olivat haastatte-
luissa yleensä julkisia palveluja koske­
vat kysymykset. 
Kysymys: Koetteko, että perheenne saa min­
käänlaista apua valtion taholta? 
Nikolai: Mitä? Että kuinka? Mitä apua? 
Inna: Tiedättekös mitä. Tässä on ainoa asia 
johon minä esimerkiksi olen päätynyt — se, 
että valtiolta ei pidä koskaan odottaa mitään. 
Siis ylipäänsä keneltäkään ei pidä odottaa 
mitään. 
Nikolai: Ja niin pitääkin olla. 
Inna: En mitään... siis en niin mitään koe. Jos 
nyt ennen jotenkin oltiinkin opittu... niin kyl­
lä tämä ehkä on se nyt ainoa tällainen myön­
teinen piirre tämänhetkisessä tilanteessa, siis 
se, että tulee luottaa vain omaan itseensä. 
Kukaan ei ajattele sinua, jos et itse sitä ajat­
tele. 
Nikolai: Valtion tulee luoda edellytykset sil­
le, että ihminen voisi tehdä työtä, ansaita 
rahaa ja elää normaalia elämää./ 
Inna: /Ja kaikki muu on sinun omissa käsis­
säsi. Kaikki tämä on meidän käsissämme. 
(Työnjohtaja, 49 v. ja insinööri, 40 v. Touko­
kuu 1993.) 
Vihattu, pelätty ja kunnioitettu kaik­
kivoipa valtio on menettänyt kykynsä 
ja mahtinsa. Ennen valtion legitimiteet­
ti perustui kurinpidon tehokkuuteen ja 
sen kykyyn turvata kaikille perustoi­
meentulo. Nyt jokaiselle on ilmeistä, 
että valtio ja julkisvalta eivät pysty suo­
riutumaan kummastakaan tehtävästä. 
Maassa, jossa julkinen elämä oli val­
tiokoneiston monopoli — ja valtioko­
neisto poliittisen eliitin yksityisomai­
suutta— piiloutui yhteiskunta valtiolta 
tiiviisti yksityiselämän sfääriin. Nyt 
kun valtiokoneisto potee impotenssia 
on yhteiskunta tullut ulos piilostaan — 
ja se on, yksityisyyden piilopaikassa 
varttuneena ja kasvaneena, yksityisen 
selviämisen merkitystä äärimmilleen 
korostava yhteiskunta. (Kansalaisyh­
teiskunnasta ja sen puutteesta Venäjällä 
ks. esim. Alapuro 1993.) 
Valtio on ollut vihollinen mutta myös 
turvallisuuden takaaja. Nyt sosiaalista 
turvallisuutta ei enää ole, ja valtio on 
näinollen enää vain vihollinen. Hyvin 
yleistä on ihanteellisen valtion kuvaa­
minen yövartijavaltioksi, jossa sillä oli­
si ainoastaan kaikkein välttämättömim­
mät järjestyksenpitotehtävät: 
Kysymys: Onko teillä ollut tilanteita, jolloin 
olisitte valinneet ystävien asemesta kääntyä 
joidenkin virallisten elimien puoleen apua 
saadaksenne? 
Ivan: Ei. 
Kysymys: No miksi? Ettekö odota niiltä mi­
tään hyvää vai ettekö vain ole joutuneet sel­
laisiin tilanteisiin? 
Ivan: Minun mielestäni niiltä ei ole mitään 
odotettavissa. 
Valentina: Minä en edes osaa kuvitella mitä 
apua voisi hakea. 
Ivan: Miliisin vain voi soittaa, tai sairasauton. 
(...) 
Valentina: Itse ajattelen, että jos minulle vain 
annettaisiin työtä ja vielä maksettaisiinkin 
siitä työstä, niin en tarvitse valtiolta mitään 
enempää, teen kaiken itse. En minä tarvitse 
noita kolmea ruplaa (tarkoittaa inflaation 
myötä arvonsa menettäneitä tulonsiirtoja), 
maksakoot vaan minulle nimenomaan työstä. 
Koska nyt kun sanotaan, että hinnat meillä 
lähestyvät hintoja maailmalla mutta meidän 
palkat pysyy nollassa elleivät ihan miinuksen 
puolelle mene, niin minun mielestäni nyt on 
hullua ylipäänsä tulla puhumaan joidenkin 
almujen antamisesta. 
Ivan: Ja valtion antamasta avusta. 
Valentina: Niin, ja valtion antamasta avusta. 
Ivan: Kun vain sekaantuisi asioihin vähem­
män. 
Valentina: Antaisi vain minulle mahdollisuu­
den ansaita rahaa. (...) Mitään muuta en niiltä 
tarvitse. Antaisivat työtä ja maksaisivat siitä. 
Mitään muuta en halua. 
(Ohjelmoija, 41 v. ja ohjelmoija, 41 v.; kaksi 
lasta. Joulukuu 1993.) 
Tai: 
Kysymys: Sitten kysymys, joka koskee pai­
kallisten viranomaisten tehtäviä? Miltä teistä 
vaikuttaa, avustavatko ne jollain tavalla nuo­
ria perheitä? 
Natasha: Minkä paikallisten? 
Kysymys: Kaupunginosahallinnon, kaupun­
ginhallinnon. 
Natasha: (nauraa) Me ei edes tiedetä, missä 
mikäkin sijaitsee. Me ei edes tiedetä mitä ja 
miten. 
Kysymys: Eli siis ainakaan vielä ette koe saa­
vanne mitään apua. 
Igor: Minä haluaisin vain yhden asian: ainoa 
apu on siinä, etteivät häritsisi ja siinä kaikki. 
Kysymys: No entäs sitten kun, sanotaan, lap­
sia ilmaantuu — ettekös sitten haluaisi jota­
kin apua? 
Igor: No en kyllä varmasti halua nähdä yli­
päänsä mitään apua. 
(Autonkuljettaja-yksityisyrittäjä, 30 v. ja las­
tentarhanopettaja, 28 v. Maaliskuu 1993.) 
Ne, joilla on strategisia resursseja, 
katsovat parhaaksi luottaa ainoastaan 
omiin voimiinsa. Valtio koetaan arvaa­
mattomaksi ja ankaraksi yhteistyö­
kumppaniksi, ja niinpä siitä on parasta 
pysytellä erossa, mikäli omat resurssit 
suinkin tähän riittävät. Valtaosa haasta­
telluista kertoo elintasonsa huonontu­
neen usein hyvinkin tuntuvasti ensin 
perestroikan johdota ja sitten varsinkin 
markkinatalouteen siirtymisen ja hinto­
jen vapauttamisen myötä. Neuvosto­
vallan takaama sosiaalinen turvallisuus 
on poissa ja tilalla on epävarmuus ja 
jatkuva huoli huomisesta. Jos resurssit 
vain riittävät keskiluokkaisen tai infor­
maalisen toimeentulostrategian raken­
tamiseen, erityistä kaipausta tai nostal­
giaa menneeseen ei kaikesta huolimatta 
kuitenkaan tunneta. 
Seuraavassa haastattelukatkelmassa 
tulee esille tyypillinen asennoituminen 
neuvostomenneisyyteen. Haastatellut 
ovat kertoneet nauttineensa keskimää­
räiseksi kokemaansa elintasoa Neuvos­
toliiton aikana, nyt he arvioivat pudon­
neensa köyhyysrajalle. Perhe on kui­
tenkin pystynyt rakentamaan informaa­
lisen toimintastrategian, joka mahdol­
listaa "pinnalla pysymisen", kuten 
haastateltavat ilmaisevat asian. 
Kysymys: Ettekö kaipaa vanhoja aikoja? 
Ljudmila: En. Missään tapauksessa en kai­
paa, koska me olimme jo sellaisella rajalla, 
että siitä eteenpäin ei ollut menemistä minne­
kään. 
Pjotr: Joskus tämän olisi joka tapauksessa 
pitänyt tapahtua. 
Ljudmila: Minä olen sitä mieltä, että nykyään 
on parempi. Jos vain vielä meille annettaisiin 
mahdollisuus ansaita niinkuin kuuluukin. 
Elämä on tullut paremmaksi. 
Pjotr: Tottakai, on tullut vapaammaksi. 
Ljudmila: Ei ole jonoja, ei ole tavarapulaa, ei 
tarvitse muuta kuin ansaita rahaa. Haluaisin 
kovasti hintojen vakiintumista. Kaikkea ko­
rotetaan ja korotetaan. Mutta ei pitäisi kahta 
kertaa kuukaudessa, jos vaikka vain kerran 
kuussa korottaisivat. Mutta ei näin. Minä en 
halua paluuta vanhaan. Meitä sorrettiin, eikä 
meillä ollut mitään sananvaltaa. 
Pjotr: Kun siitä tuli kaikki tieto ulos, niin 
johan toden totta nousi tukka pystyyn. Mehän 
elimme kuin lasikuvun alla, niin kuin kova­
kuoriaiset purkissa. 
Ljudmila: Me olimme kaikki samanlaisia, ja 
milloin vain meitä saattoi sortaa ja solvata. 
Pjotr: Näin on. 
(Tehtaantyöläinen, 38 v. ja laborantti, 44 v.; 
kaksi lasta. Tammikuu 1994.) 
Uutta poliittista järjestystä ei kuiten­
kaan mielletä eroavaksi mitenkään 
olennaisella tavalla vanhasta vallasta. 
Valtiokoneiston kurinpito-ja tarkkailu-
valta vain on hellittänyt, ja sen mukana 
myös pakko osallistua rituaalinomai­
seksi koettuun poliittiseen toimintaan. 
Toisin kuin Neuvostoliitossa, äänestys­
vilkkaus ei enää saavuta 99 prosenttia 
— maaliskuun 1994 paikallisvaaleissa 
Pietarissa kansalaisten vaaliosallistu­
minen kohosi vain vaivoin vaalien lain­
voimaisuuden edellyttämään 25 pro­
senttiin. Perestroikan aikana ja välittö­
mästi Neuvostoliiton hajoamisen jäl­
keen venäläisten poliittinen aktiivisuus 
ja kiinnostus poliittista vaikuttamista 
kohtaan lisääntyi — laskeakseen no­
peasti siinä vaiheessa kun uuden poliit­
tisen kulttuurin raadollinen luonne oli 
tullut näkyväksi (ks. esim. Vinnikov 
1994). 
Demokratia ja poliittinen osallistumi­
nen eivät lunastaneetkaan niille asetet­
tuja toiveita, niiden avulla ei voitukaan 
lyhyessä ajassa parantaa elinoloja. 
Niinpä politiikkaan ja vallankäyttöön 
on syytä suhtautua välinpitämättömyy­
dellä, periaatteessa samalla tavoin kuin 
vanhoina aikoina — erona on nyt vain 
se, että kukaan ei enää painosta edes 
muodollisesti osallistumaan "yhteis­
kunnalliseksi toiminnaksi" kutsuttuun 
ilveilyyn. Rehellisen ihmisen — tämä 
on tietysti kärjistys — ei muutenkaan 
kuulunut Neuvostoliitossa olla tekemi­
sissä poliittisen vallankäytön kanssa, 
vaan sen sijaan tehdä omassa yksityi­
syydessään jotain hyödyllistä itsensä, 
perheensä ja ystäviensä hyväksi. 
Kysymys: Katsotteko televisiosta poliittisia 
ohjelmia? 
Vastaus: Ylipäänsä en. En koskaan, en kos­
kaan. 
Kysymys: Yritätte siis olla etäällä politiikas­
ta? 
Vastaus: Ehdottomasti. Yritän olla etäällä. 
Kysymys: No kävittekö äänestämässä vaa­
leissa? 
Vastaus: (nauraa) No tämä nyt on anekdootti 
— tulin maanantaina töihin ja siellä minulle 
kerrottiin, että sunnuntaina pidettiin vaalit. 
Kysymys: Eli siis te ette ylipäänsä kuulleet 
siitä, että oli määrä pitää vaalit? 
Vastaus: No joo, näinhän minä että sinne 
tänne oli liimailtu kaikenlaisia agitaatiolap-
pusia. Joku minulle tyrkkäsi käteenkin koko 
nipun jotain paperia, mutta en minä mennyt. 
Minä kirjoitin juuri artikkelia, se piti vielä 
kirjoittaa puhtaaksi... eli oli siis paljon tär­
keämpiä asioita kuin vaalit. 
Kysymys: Je edellisissäkään vaaleissa ette 
myöskään käyneet? 
Vastaus: Kuulkaas nyt, kyllä minä joissain 
vaaleissa olen käynyt (nauraa), mutta en 
muista missä. Olisikohan ollut viime vuoden 
keväällä? Olisikohan ollut Jeltsinin puolesta? 
Elikkä siis kyllä minä joissakin olen käynyt, 
suoraan sanoen, ja äänestin Jeltsiniä. 
Kysymys: Eli siis teitä ei paljon kiinnosta? 
Vastaus: No ei, tämmöiset ei minua pahem­
min huolestuta. Minä olen sitä mieltä, että 
vaikka ei vaaleja pidettäisikään, niin tuskin 
mitään olennaisia muutoksia maassa tapah­
tuu. 
(Psykiatri, 25 v. Maaliskuu 1994.) 
Mutta entä jos resurssit eivät riitäkään 
kelvollisen toimeentulostrategian ra­
kentamiseen? Jos omia resursseja on 
niin vähän, että näköpiirissä on ainoas­
taan kurjuus ja proletarisoituminen? 
Ainoaksi keinoksi jää heittäytyä hallit­
sijan j alkojen j uureen—vaikka muuten 
terve liikemiesjärki neuvoisikin pysy­
mään etäällä poliittisesta vallasta. 
Suhdetta poliittiseen valtaan voidaan 
usein luonnehtia rituaaliseksi: samaan 
tapaan kuin toimivan strategian kehittä­
nyt katsoo, ettei hän voi toiminnallaan 
vaikuttaa julkiseen valtaan ja sen vuok­
si pysyttelee siitä kaukana niin myös 
proletarisoitunut uskoo, että oma toi­
minta tai osallistuminen on pohjimmil­
taan hyödytöntä. Suhtautuminen julkis­
valtaan on pikemminkin vetoamista 
hallitsijan ja vallankäyttäjän pohjim­
maiseen hyvyyteen — tai huonoksi ja 
heikoksi havaitun hallitsijan vaihtami­
sen vaatimista. 
Usko on keskeinen kategoria tässä ri­
tuaalisessa toiminnassa. Fatalismi ja 
kärsivällisyys — venäläiselle mentali­
teetille stereotyyppisesti ominaisina pi­
detyt luonteenpiirteet — kasvavat ni­
menomaan tästä poliittisen vallan ja 
alamaisten välisestä rituaalisesta suh­
teesta. 
Kysymys: Mutta te sanoitte, että tulevaisuu­
dessa elämä kuitenkin tulee paremmaksi? 
Vastaus: Kyllä minusta tuntuu, täytyyhän sen 
toki loppujen lopuksi. No mitenkähän paljon 
siihen aikaa kuluu? No vaikka sitten lapsille 
elettäväksi. Hyvä on, meillä, tämä meidän 
sukupolvi oli niin epäonninen, sitä vietiin 
sotaan ja nälkään ja kylmyyteen. Sitten hiuk­
ka nousuin siitä ylös ja nyt — taas pantiin 
rapakkoon istumaan. No, jos vaikka nuori­
so... katsokaahan nyt, minkälainen nuoriso on 
nykyään. 
Kysymys: Mutta näettekö mitään perusteita 
sille, että kaikki muuttuisi paremmaksi, vai 
uskotteko vain siihen? 
Vastaus: Uskon vaan. Tiedättekös mitä? Pe­
rusteita — ja vielä mitä! Tässä täytyy kaikki 
analysoida, tässä täytyy niin jäljittää kaikki 
ihan kaikkein... Minä vaan uskon, että ihanko 
totta meidän Venäjän kansa tulee koko ajan 
tällä tavalla kitumaan! No, ihanko totta, mi­
ten on? Herra Jeltsin Boris Nikolajevitsh — 
ihanko totta hän tämän sallii? No, minusta 
tuntuu, että hän haluaa parempaa. Voi olla, 
että hän ei vielä tiedä, mitä tehdä. Voi olla, 
että hänelle pitää siitä vielä ehdotella ja kor­
vaan kuiskutella. Mutta kyllä hän vielä tekee. 
Minä uskon, että täytyy tulla parempaa, täy­
tyy parempaa tulla. 
(Eläkeläinen, 73 v. Marraskuu 1993.) 
Richard Pipes (1974,162) kertoo, että 
mennessään Venäjän maaseudulle ja 
yrittäessään vaikuttaa talonpoikien 
mielialoihin sosialistisen propagandan 
avulla 1870-luvun vallankumoukselli­
set kohtasivat turhaumakseen kansan 
vankkumattoman uskon hallitsijan hy­
vyyteen. Tsaari antaa — tsar' dast — 
oli talonpoikien vakaa uskomus. Sa­
mankaltainen ritualistinen ja personifi-
oitunut usko on löydettävissä myös 
haastatteluaineistosta. Pipes (1974, 
162) kuvaa talonpoikien suhdetta po­
liittisen valtaan 1800-luvun Venäjällä 
seuraavasti: 
Talonpojan lojaalius oli henkilökohtaista lo­
jaalisuutta kaukaisen hallitsijan idealisoidul­
le mielikuvalle; tämän kaukaisen hallitsijan 
talonpoika näki maanpäällisenä isänään ja 
suojelijanaan. Se ei ollut lojaalisuutta monar­
kialle instituutiona, eikä varsinkaan lojaali­
suutta monarkian välikappaleille, olivatpa 
nämä sitten aatelistoa tai virkamiehiä. Talon­
pojalla ei ollut minkäänlaista syytä tuntea 
kiintymystä valtiota kohtaan, joka otti hänel­
tä pois molemmin käsin antamatta mitään 
vastapalvelukseksi. Esivalta oli talonpojalle 
enintään elämään kuuluva tosiasia, joka täy­
tyi kestää kuten sairaus, vanheneminen tai 
kuolema, mutta joka ei koskaan voinut olla 
"hyvä", ja jonka suitsista oli täysi syy karata 
aina kun suinkin tilaisuus tarjoutui. Tsaaria 
kohtaan tunnettu lojaalisuus ei merkinnyt 
minkäänlaisten kansalaisvelvollisuuksien 
omaksumista, ja itse asiassa se kätki poliittis­
ten instituutioiden ja prosessien syvän vie­
roksunnan. Venäläiselle talonpojalle niin tyy­
pillinen kaikkien inhimillisten suhteiden hen­
kilöiminen tuotti pinnallisen monarkian, joka 
ensi näkemältä vaikutti konservatiiviselta, 
mutta joka itse asiassa oli perin pohjin anar­
kistinen. 
Kuvaus alamaismentaliteetin ja po­
liittisen passiivisuuden keskinäisvaiku-
tuksesta tuskin voisi olla osuvampi. 
Historiallisia analogiapäätelmiä syntyy 
vaivattomasti: poliittiset ja yhteiskun­
nalliset suhteet nähdään Venäjällä ylei­
sesti edelleenkin henkilösuhteina, ja tä­
mä henkilöiminen estää näkemästä ja 
tunnustamasta poliittisten instituutioi­
den merkitystä. Poliittisten suhteiden 
henkilöiminen tuottaa pinnallisen de­
mokratian, joka on anarkistinen ja ar­
vaamaton. 
Haastateltavat perustelevat toistuvas­
ti äänestämättä jättämistä sillä, että he 
ovat menettäneet uskonsa keskeisiin 
poliittisiin henkilöihin tai että he eivät 
ehdokkaiden joukosta tunteneet ketään, 
johon he henkilökohtaisesti olisivat 
luottaneet. Suhtautumisen myötä jää 
näkemättä se, että kysymys on jostakin 
perustavammasta kuin henkilöistä: de­
mokraattisen järjestelmän vakaudesta 
ja legitimiteetistä. Kun yhteiskunta jou­
tui piiloutumaan valtiolta tiukasti yksi­
tyisen alueelle oli tuloksena Gemein-
scfaz/f-moraali, johon ei sisälly julkisia 
instituutiota kohtaan tunnettua abstrak­
tia solidaarisuutta, siis asennetta, jota 
voidaan kutsua kansalaismoraaliksi. 
Kun uskoja luottamus hallitsijaa koh­
taan ovat menneet—ja kun demokraat­
tiset perusoikeudet tunnustavan perus­
tuslain vallitessa hallitsijalla ei ole enää 
käytössään väki valtakoneistoa uskon ja 
luottamuksen uudelleen juurruttami­
seksi — on etsittävä uusi uskon kohde. 
Ne, joilla on tarpeeksi strategisia re­
sursseja selviytyäkseen, eivät hallitsi­
jaa halua — niin karvas on kokemus 
vahvasta valtiosta. Valtaosalle keski­
luokkaisen tai informaalisen strategian 
rakentaneista politiikkaan ja vallan­
käyttöön liittyvät kysymykset ovat var­
sin yhdentekeviä. Niillä, joilla resursse­
ja ei puolestaan ole, on jäljellä vain 
usko — ja tämä usko kanavoituu hel­
posti populistisiin ja totalitaristisiin po­
liittisiin ääriliikkeisiin. 
Kysymys: Millaisena te näette tulevaisuuten­
ne? 
Vastaus: En näe mitään hyvää. Lapsuus oli 
huono—ja kuolemme kurjuudessa. Voi olla, 
että vuoteen 2000 mennessä jotakin taas il­
maantuu. Voi olla... joku uneksii, että olisi 
niinkuin ulkomailla, mutta kaikki on muuttu­
nut huonommaksi. Minun tuttavani, me kaik­
ki olemme sitä mieltä. Haluaisin vielä lisätä 
tähän mielipiteeni tulevien vaalien suhteen. 
En enää tiedä, keneen uskoa. Gaidariin en 
usko, koska hän on ollut vallassa jo kaksi 
vuotta, ja joka vuosi kaikki menee huonom­
min ja huonommin. No kommunisteista, 
vaikka itse olenkin kommunisti... niistä tus­
kin on nykyään mihinkään, ne ovat jo kor­
keimman johtonsa menettäneet. Me rivikom­
munistit, mitäs me olisi voitu tehdä, muuta 
kuin maksaa puolueen jäsenmaksuja ja kul­
kea kaiken maailman yhteiskunnallisissa teh­
tävissä, minkä takia jopa kommunistit... Voi 
antaisipa Jumala, että kaikki olisi kuin ennen, 
vanhaan malliin. Zhirinovskista minä pidän. 
Minä pidän siitä, miten hän puhuu. Naapurei­
ta on turha pitää pystyssä, kunhan vaan itse 
selviydytään, mutta venäläiset hän nostaa 
ylös, enkäpä hän ottaa ja oikein kunnolla 
nostaa venäläiset. Kuitenkin elämä tulee hel­
pommaksi kun Zhirinovski hallitsee. 
Kysymys: Oletteko kuulleet hänen esiinty-
misiään? 
Vastaus: Olen. Koko ajan kuuntelen, mutta 
häntä ei päästetä puhumaan. Silloin kun hän 
esiintyy, niin hän puhuu oikein mielenkiintoi­
sesti. 
Kysymys: Oletteko joskus olleet paikan pääl­
lä kun hän on esiintynyt. 
Vastaus: En ole ollut. Ei ole sattunut. Tele­
visiossa ei paljon puhuta niistä. Lehdissäkään 
ei paljon kirjoiteta. Nevzorov kertoo, missä 
ja milloin hän on esiintynyt. Oikein hän kai­
ken sanoo, mutta miten hän kaiken tulee te­
kemään — sitä ei tiedä. Toden totta, täytyy 
myydä aseita, jotta saataisiin rahaa itsemme 
ruokkimiseen. Länteen, ja saman tien naapu­
reille. Minkäs takia meidän pitäisi kaikki an­
taa naapureille, kun ne vielä sotivat keske­
nään kuka tietää mistä syystä, ja niitä sitten 
pitäisi ruokkia ja auttaa. Ruokkikaapa meitä! 
Me olemme itse nälkäisiä. Kas näin. En tiedä, 
kuinka käy. Äänestämme Zhirinovskia. Valta 
täytyy vaihtaa. Gaidariin, Jeltsiniin, tähän 
hallitukseen en enää usko. 
(Eläkeläinen, 55 v. Marraskuu 1993.) 
Johtopäätöksiä: toimeentulo, 
luokkarakenne ja politi ikka 
Venäjäl lä 
Lähtökohtana tässä kirjoituksessa oli­
vat venäläisten kotitalouksien toiminta­
strategiat ja ne erilaiset resurssit, jotka 
ovat toimintastrategioiden perustana. 
Transitiotilassa olevassa yhteiskunnas­
sa käynnissä olevia stratifikaatiopro-
sesseja tematisoitiin kotitalouksien 
strategisen toiminnan pohjalta. Haas­
tatteluaineiston perusteella muodostet­
tiin toimintastrategioiden idealityyppi-
nen jaottelu; typologian strategiat ni­
mettiin keskiluokkaiseksi strategiaksi, 
informaaliseksi strategiaksi ja proletaa­
riseksi strategiaksi. 
Kuhunkin näistä kolmesta strategias­
ta liittyy oma tuotanto- ja kulutusmal­
linsa ja elämäntapansa. Strategioiden 
tutkimisen perusteella venäläiset voi­
daan nähdä jakautuvan toiminnallisesti 
ja elämäntavallisesti erilaisiin yhteis­
kunnallisiin kerrostumiin tai luokkiin. 
Näitä muotoutumassa olevia luokkia 
voidaan nimittää keskiluokaksi, "kan­
saksi" (les classes populaires; vrt. 
Bourdieu 1979; Bertaux 1993; ks. Roos 
1992, 328-329) ja proletariaatiksi. Nel­
jäntenä luokkana voidaan mainita uusi 
poliittinen ja taloudellinen eliitti; tämän 
uuden eliitin jäseniä ei kuitenkaan ole 
tutkimusaineistoon tullut mukaan ker­
rostuman ohuuden vuoksi. 
Keskiluokan muodostuminen poh­
jautuu toimintastrategiaan, jossa kotita­
louden investoivat resurssejaan kapita­
listisen rahatalouden alueelle. Talou­
dellinen vaihto ja kulutus tapahtuu ra-
havälitteisesti; kulutusmalli ja elämän­
tapa lähestyvät läntisten teollisuusmai­
den kaupunkilaiselle keskiluokalle 
ominaisia malleja. 
"Kansa" investoi toimintaresursse-
jaan epävirallisen talouden alueelle. 
Toimintastrategiasta johtuen kulutus­
malli ja elämäntapa sisältävät myös 
kaupungeissa runsaasti perinteisiä ja 
maalaiselämälle tyypillisiä omavarais-
ja vaihtotalouden piirteitä. "Kansa" 
eroaa keskiluokasta sekä tuotanto- ja 
kulutusmallinsa että elämäntapansa 
suhteen. 
Kolmas uuden Venäjän laajoista yh­
teiskuntaluokista nimettiin proletariaa­
tiksi. Proletariaatti joutuu investoimaan 
toimintaresurssejaan pääasiassa ainoas­
taan neuvostotalouden alueelle, ts. se 
on riippuvainen Neuvostoliiton aikana 
rakennetuista instituutioista. Muuttu­
neissa olosuhteissa neuvostotalous ei 
enää riitä turvaamaan toimeentuloa, ja 
yksinomaan tälle talouden lohkolle re­
surssejaan investoiva väestö on transi­
tion edetessä vajonnut köyhyyteen. 
Tämän kirjoituksen yhtenä keskeise­
nä teemana oli venäläisten suhde valti­
oon ja poliittiseen toimintaan. Suhdetta 
julkisvaltaan ja politiikkaan tarkastel­
tiin yllä esitetyn jaottelun pohjalta pe-
riatteessa luokkapohjaisena toimintana. 
Keskiluokan ja "kansan" suhtautumi­
nen julkisvaltaan on valtaosin kielteistä 
ja yleistä asennoitumista voidaan luon­
nehtia liberalistiseksi ja yksilöllistä tai 
yksityistä selviytymistä korostavaksi. 
Näiden luokkien jäsenille ominaiset 
toimintastrategiat mahdollistavat yksi­
löllisen selviytymisen transition olo­
suhteissa; yksityisyyden ensisijaisuu­
den korostaminen ja toimintastrategian 
suoma mahdollisuus jonkinlaiseen toi­
meentuloon ilman julkisvallan tukea 
saavat nämä luokat etääntymään val­
tiosta ja poliittisesta vaikuttamisesta. 
Luokkien perusasenne on liberalistinen 
ja demokraattisia reformeja tukeva; po­
liittisen välinpitämättömyyden vuoksi 
nämä luokat ovat kuitenkin epävarmoja 
demokratian takuumiehiä. 
Proletariaatin taloudellinen strategia 
ei sen sijaan mahdollista kelvollista toi­
meentuloa omin voimin. Kun keski­
luokka ja kansa kääntävät kokonaan 
selkänsä julkisvallalle ja poliittiselle 
toiminnalle, proletariaatille puolestaan 
on luonteenomaista saman passiivisen 
toimintamallin toinen variantti: rituaa­
linen auktoriteettiusko. Proletariaatin 
politisoituminen ei sekään yleensä pe­
rustu kansalaisosallistumiselle, vaan si­
tä voidaan pikemminkin luonnehtia us­
kon kiinnittämisenä erilaisiin — usein 
johtajiinsa henkilöityneisiin — poliitti­
siin liikkeisiin. Proletariaatti on altis 
kiinnittymään erilaisiin henkilökeskei-
siin populistisiin ja totalitaristisiin po­
liittisiin liikkeisiin. 
Proletariaatin poliittinen painoarvo 
Venäjällä on siis sen väestöosuutta suu­
rempi. Keskiluokkien ja kansan poliit­
tisen passiivisuuden vuoksi proletari­
aattiin tukeutuvat ääriliikkeet voivat ar­
vaamattomalla tavalla vaikuttaa Venä­
jän politiikkaan; merkittävimpänä osoi­
tuksena tästä on kaikille tarkkailijoille 
yllätyksenä tullut Vladimir Zhirinovs­
kin vaalivoitto vuoden 1993 joulukuun 
parlamenttivaaleissa. 
Edellä esitetty luokkaperustainen tar­
kastelu tekee ymmärrettäväksi myös 
Venäjän poliittisen kentän polarisoitu­
misen ja kentän keskelle sijoittuvien 
yhteiskuntaa vakauttavien "konsensus-
puolueiden" puuttumisen (ks. esim. Ii­
vonen 1994; Piirainen 1994b, 222-
225). Transitiosta selviytyvien luokki­
en ideologia on valtionvastaista ja libe­
ralistista; proletariaatti taas asettaa toi­
veensa vahvaan esivaltaan, joka perin­
teisen paternalismin hengessä takaisi 
tasa-arvon ja turvaisi toimeentulon. 
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